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respuesta a los grandes desafíos de la economía 
en la descarbonización total del actual sistema 
a gran escala resulte competitiva. Los grupos de 
1. Introducción
una buena parte de su agenda en el debate sobre 
con el objetivo de consensuar una estrategia global 
importante reducción de las emisiones en 2030 [1]. 
buscan mantener el calentamiento global por debajo 
de CO
2
permitan descarbonizar sectores económicos 
respuesta a estas necesidades de descarbonización. 
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ganado importancia en la agenda política nacional 
despliegue masivo como los altos costes de las pilas 
colaboración con otras partes interesadas como la 
sostenible. El objetivo de este artículo es presentar 
desarrollo e implantación de las prometedoras 
Figura 1.
Figure 1. 
2. Producción de hidrógeno





del agua a partir de fuentes de energía renovables 
2.1. Producción de hidrógeno a partir de 
combustibles fósiles
proponen alternativas sostenibles para la producción 
grupo de Conversión de Combustibles del Instituto 
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residuales. En este proceso no se genera CO
2
2
estructura dependerá del tipo de catalizador utilizado: 
continuo [5]. Los últimos estudios se centraron en la 
2 del Instituto de 
2 con CaO 
en presencia de un catalizador de reformado con 
se produce una corriente concentrada de CO2. 
El proceso consta de tres etapas de reacción en 
principales productos una corriente de H2
2 prácticamente 
unos costes de producción de H2
captura de CO2
los de un proceso de reformado con vapor de agua 
con captura de CO2 mediante metildietanolamina 
2 2 
corriente concentrada de CO2. El grupo de Captura 
de CO2
construcción de una planta a escala TRL7 integrada 
2
2 producido en la acería.
está siendo abordada por el grupo de Conversión 
calor necesario para llevar a cabo la reacción de 
reformado es suministrado por la oxidación directa 
inconveniente para su estabilidad debido a problemas 
investigando en catalizadores para la producción 
realizando numerosos estudios sobre la relación 
procedente de fuentes fósiles.
2.2. Producción de hidrógeno a partir de 
biomasa u otros residuos orgánicos
Uno de los procesos más utilizados para la 
2
escala TRL5 (EU-H2020 Fledged GA No. 727600) 
de alta relación H
2
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de biomasa presenta importantes problemas como 
BioH2 (IPT-2012-0365-120000) [17] permitieron 
desarrollar formulaciones catalíticas basadas en 
El reformado con vapor de agua de compuestos 
grupo [11]. Cabe destacar los excelentes resultados 
mediante el reformado de bioetanol. Resultados 
desarrollado a nivel pre-industrial una planta piloto 
catalizadores de reformado de bioetanol. La novedad 
reformado catalítico de glicerina. Concretamente en 
donde desarrollaron catalizadores para procesos de 
formulaciones catalíticas dopadas con Ce de alta 
Sostenibles del ICP [12]. El etanol es el producto 
2.3. Producción de hidrógeno por 
descomposición del agua
La Hoja de Ruta del Hidrógeno [3] española se 
producido por descomposición del agua. Este 
proceso se puede llevar a cabo mediante electrolisis 
por fotólisis con luz solar.
La tecnología más madura es la de electrolisis de 
electrolisis alcalina (AEC). El grupo de Conversión 
trabajan en el desarrollo de electrocatalizadores 
nanoestructuras compuestas por metales no nobles 
para la mejora de la durabilidad. La corrosión 
obtenido catalizadores de Ru con gran estabilidad 
cuanto este se incorpora en una estructura tipo 
en Ni con estructuras cristalinas similares. En el 
actualidad la investigación en electrolizadores de 
baja temperatura se lleva cabo en el marco de los 
del programa H2020 de la Unión Europea.




107106RB-C32) se está utilizando el mecanizado 
láser con el objetivo de reducir la temperatura de 
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en el desarrollo de electrolizadores tubulares de 
vapor a temperatura intermedia para la producción 
Los grupos de Pilas de Combustible del Laboratorio 
del Instituto de Robótica e Informática Industrial 
Sostenibles del ICP [12]. Para la ruptura del agua con 
luz solar directa es necesario un catalizador con un 
del ICP investiga en catalizadores basados en CdS 
3. Almacenamiento y distribución del hidrógeno
por unidad de masa de todos los combustibles 
incrementen sustancialmente estos valores es por 
desarrollo de las tecnologías más adecuadas. Los 
2 
2
aspectos fundamentales del desarrollo de materiales 
2 en sistemas 
3.1. Almacenamiento
El almacenamiento sólido-gas reversible en 
2
complejos (LiBH ) combinados en el concepto de 
sistemas reversibles siendo la aportación 
fundamental del grupo comprender el papel de los 
a su vez diferentes trabajos sobre el modelado de 
en estos momentos se está trabajando en el diseño 
DOVELAR.
 sódico 





desarrollados permiten alimentar a demanda una 
pila de combustible en aplicaciones portátiles. De 
especial relevancia en este trabajo es el desarrollo 
plasma. 
3.2. Integración y distribución




únicamente un ejemplo de aplicación práctica. El 
H
2
 almacenado en este sistema se suministra a un 
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un sistema comercial de repostaje seguro WEH®. 
llenado del sistema de almacenamiento como para el 
presentan ventajas por su adecuada combinación 
de almacenamiento. Actualmente el grupo 
el metanol para almacenar H2 de fuentes renovables 
balance cero en emisiones de CO2. 
4. Usos del hidrógeno
A parte de su potencial papel preponderante como 
elemento almacenador en la gestión de potencia de 
elevada actividad dentro de los diversos grupos del 
a TRL7 de una planta integrada en la factoría de 
producir una corriente de H2 2 a partir del gas de 
con un TRL7 mediante la construcción de una planta 
integrada en una cementera el concepto del Calcium 
un sistema de generación fotovoltaica sin conexión 
riego por goteo en un campo de vid. El excedente 
todoterreno adaptado con una pila de combustible 
gestión de fuentes de energía renovables locales. Por 
2 generado 
barredora en la destilería.
centran fundamentalmente en el sector residencial. 
con el objetivo de disminuir el consumo e incrementar 
integran el área de Tecnologías del Hidrógeno dentro 
siguiendo dos estrategias principalmente: (i) la 
carbones mesoporosos) en catalizadores basados 
para la obtención de nanocomposites
catalicen la reacción de reducción de oxígeno con 
como la 
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apropiada para su uso como catalizadores en cátodos 
de metanación [12].
5. Conclusiones, Recomendaciones, etc. 
implantación masiva de las energías renovables en 
apuesta de la Hoja de Ruta del Hidrógeno [3] va en 
ese sentido. 
estamos en este momento en la línea de salida. 
a ser imprescindible conocer tanto las capacidades 
del tejido empresarial como de los centros de 
de negocio donde realmente se pueda competir 
a nivel internacional. Ni nos debemos limitar a 
debemos intentar fabricar todos los componentes de 
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operation modes of small tubular solid oxide fuel cells: a 
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